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O Caderno de Ciências Humanas e Sociais, para esta edição, reflete o quanto a comu-
nidade acadêmica está voltada e direcionada em dialogar, cada vez mais próximo, das neces-
sidades da sociedade, ao abordar temas atuais no contexto social. Especificamente, na área 
da Psicologia assuntos relacionados ao exercício da profissão, frente aos desafios impostos 
pela sociedade. Destacamos ainda, a discussão sobre gênero, um tema de extrema relevân-
cia para perceber a nova dinâmica da construção social. Ademais, boa parte dos trabalhos 
reflete a produção dos nossos alunos e professores a partir da discussão em sala de aula o 
que contribuirá para o desenvolvimento de novas pesquisas.  
Um agradecimento especial a todos os autores pela dedicação e compromisso com 
a qualidade dos trabalhos. Assim, convidamos a todos para uma leitura contemplativa, mas 
sobretudo, inspiradora ao debate, entre a produção acadêmica e o diálogo com a sociedade. 
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